Tržište i cijene by unknown
— amila lkohol mora pot jecat i od isoamilalkohola i kod 20° C Tnora imati 
specifičnu težinu od 0,811 (toi. 0,002). 
— prepor.uča se upo t reba centrifuge s dobošem promjera 52 cm, a brzi­
na okre ta ja t r e b a da je 1100 u min . Centr ifugirat i se ne smije više od 4 
m i n u t e od t r e n u t k a kad se post igne spomenuta brz ina . 
U većini zemalja, koje su napredne u govedars tvu određuje se sadržina 
bje lančevine u ml i jeku po Kjeldhalu. Međut im ova me toda je nepr ik ladna za 
masovno ispit ivanje, je r je za to po t reban komplici ran pr ibor . Radi toga je 
predložena tzv. me toda vezivanja obojenih mater i ja la , koja se upot rebl java u 
Holandij i . Ona min imalno odstupa od Kjeldhalove metode, vrlo je jeftina, sam 
postupak se može mehaniz i ra t i , a uzorci se. mogu konzervi ra t i i čuvat i više 
sedmica u hladnjači . 
T r ž i š t e i c i j e n e 
Do godine 1970 očekuje se povećanje potrošnje i proizvodnje mlijeka 
(predviđanja na agrarnom tržištu EZT-a) 
Genera lna direkcija pol jopr ivredne komisije EZT-a u jednom dokumen tu 
iznijela je, što se p redv iđa na ag ra rnom tržištu do god. 1970. Njen izvještaj 
obuhvaća t radic i je proizvodnje, ' potrošnje i opskrbe tržišta raznim ag ra rn im 
proizvodima, a među ostalim mlijekom, maslacem, s i rom i uljem. Ispi t ivanja se 
odnose na zemlje EZT-a, a u zadnjem dijelu izvještaja obuhvaćena je Engle ­
ska, Danska i Norveška za slučaj da se prošir i EZT. 
Polazi se od god. 1958. To vrijedi i za cijene t j . p redviđanje se osniva 
na s tanju cijena god. 1958. Predmi jeva se, da će se od god. 1958.—1970. pove­
ćati broj s t anovnika za neko 14,7 mil. Komisija je za svoja is traživanja uzela 
slučaj slabijeg i povoljni jeg razvoja narodnog dohotka. U p r v o m slučaju uzevši 
u obzir poras t s tanovniš tva povećao bi se narodni dohodak za 4°/o, a u d r u g o m 
slučaju (za slučaj povoljnijeg razvoja) za 4,9%. U Saveznoj Republici N jema­
čkoj predviđa se poras t na rodnog dohotka za 4%, odnosno 4,8%. Najveći 
poras t na rodnog dohotka očekuje se u Italij i za 4,4%, odnosno za 5,1%, a n a j ­
manj i u Belgiji i L u x e m b o u r g u za 2%, odnosno za 3,1%. 
Poras t potrošnje , specijalno za maslac, iznosit će 15%, za sir 26%, jaja 
39%,, a za p e r a d čak 98% do god. 1970.', dok će se potrošnja konzumnog 
mli jeka i d rug ih vrs t i mas t i slabo povećati . 
Za pojedine zemlje p redv iđa se: 
od ukupno 200 000 t maslaca, koji će se u god. 1970. više potroši t i nego 
god. 1958. o tpada na : 
Sav. Republ iku Njemačku . . . . 90 000 t 
F r a n c u s k u 81 000 t 
Holandi ju 45 000 t 
Potrošnja s i ra će se u is tom razdoblju povećati za neko 400 000 t i od toga: 
u Savez. Republ ic i Njemačkoj . . . _ 90 000 t 
u Francusko j za neko . . . . . 150 000 t 
u I tal i j i za neko . . . . . . . 160 000 t 
Poras t potrošnje mlječnih proizvoda iznosit će: 4 0 % u Holandi j i i Italiji , 
a 2 0 % u ostalim zemljama. 
Poras t potrošnje perad i iznosit će 0,8 mil. t, a od toga t rebalo bi otpasti 
na Sav. Republ iku Njemačku 0,4% mil. t. 
Pot rošnja ja ja povećat će se za neko 0,9 mil. t, a od toga 
u Sav. Rep. Njemačkoj za neko . . . 3 1 3 000 t 
u Francuskoj za neko . . • . . 268 000 t 
u Italij i za neko . . 241 000 t 
u Holandij i za neko . 67 000 t 
U pogledu proizvodnje mli jeka polazi se od toga, d a se do god. 1970 neće 
mijenjat i brojno stanje k rava . I u tom slučaju povećat će se proizvodnja 
mli jeka u zemljama EZT od 58,2 mil. t na 69-71 mil . t . Ako bro jno s tan je 
k r ava poras te predviđa se povećanje proizvodnje za čak 20,5 mil . t. Od toga 
otpalo b i n a 
Sav. Rep. Njemačku • .
 v . . . . 5 , 3 mil- t 
F rancusku • . 9,4 mil. t 
I ta l i ju . . . . . . . . . 3,7 mil. t 
Holandi ju - 1 , 4 mil. t 
U izvještaju se zaključuje, da je neophodno po t rebno održat i kons tan tno 
brojno stanje krava , a to vri jedi osobito za F rancusku . 
Dalje se u izvještaju navode mjere , koje t r eba poduzeti , da se spriječi 
pojava viškova u proizvodnji ml i jeka na EZT-^u, koji se ne bi mogli na t ržiš tu 
upotr i jebi t i : 
— stabil izirat i brojno stanje k rava , 
— ubrza t i povećanje kupovne moći, 
— snizi t i cijene maslacu i siru, 
— povećat i sadržinu mast i u k o n z u m n o m mli jeku 
I ako EZT-u pr is tupe Engleska (koja je usko povezana sa zemljama Common-
wea l th -a osobito s Novom Zelandi jom i Austra l i jom), Danska i Norveška spo­
m e n u t a komisija došla je do zaključka, da svakako t r eba izbjeći da se poveća 
brojno stanje krava , j e r i uz znatno sniženje cijena nije moguće naći nova 
tržišta za proizvedeno mlijeko. Stabil izacija brojnog s tanja k r a v a na dosa­
dašnjem nivo-u ili još bolje njegovo sniženje mogli b i se postići, ako se 
pr imjeni takova poli t ika cijena, koja će favoriz i ra t i proizvodnju mesa na š tetu 
proizvodnje mli jeka ili da se uvede kon t ro la proizvodnje , da se spriječi pove­
ćanje proizvodnje mlijeka. 
Jasno je, da p rob lem cijene mli jeka na zajedničkom trž iš tu nije tako 
lako riješiti kao ni odredit i razvoj zajedničkog n ivo-a cijena kod žitarica. 
In te resan tno je, da se u dokumen tu EZT-a jasno ističe i ograničenje proiz­
vodnje u p r a v n i m mjerama. Ovo sredstvo je očevidno zadnji izlaz ako se 
politici cijena ne nađe snošljivo rješenje. 
Nadal je je komisija iznijela podrobno mogućnost , da se ispita sniženje 
proizvodnih t roškova hor izonta lnom i ve r t i ka lnom in tegrac i jom sa ciljem, 
da se pos t igne sniženje proizvodnih t roškova za ml ječne proizvode i t ako 
poveća potrošnja . 
